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Антраль - оригінальний гепатопротектор, ефективний у  лікуванні гострих і хронічних 
гепатитів різного генезу, цирозів печінки. Сприятливий вплив Антралю на патогенез захво-
рювань печінки зумовлений, перш за все, його вираженими антиоксидантними 
властивостями, мембраностабілізуючою, протизапальною та знеболюючою діями.  
Висока гепатопротекторна ефективність Антралю підтверджена при його клінічному 
вивченні при токсичних і вірусних ураженнях печінки. 
При лікуванні хворих з гепатитами і гепатозами токсичної етіології відзначено більш 
швидке суб'єктивне і об'єктивне покращення стану: зникали біль і важкість у правому 
підребер`ї, нудота, гіркота у роті, загальна слабкість, печія, запаморочення, прискорювалось 
зникнення жовтухи, зменшувались розміри печінки, вона ставала м'якшою, еластичнішою, 
безболіснішою. Терапія Антралем сприяла також прискоренню нормалізації активності 
амінотрансфераз сироватки, тимолової проби. Показові особливості фармакотерапевтичного 
ефекту Антралю виявлені при лікуванні уражень печінки алкогольної етіології. Застосування 
Антралю в дозі 0,2 г 3-4 рази на добу протягом 3-4 тижнів при хронічному алкогольному 
гепатиті обумовлювало зменшення чи повне усунення скарг хворих і нормалізацію 
показників функціонального стану печінки. Про клінічні аспекти ефективності Антралю в 
лікуванні гострого та хронічного алкогольного гепатиту свідчить скорочення періоду 
зникнення жовтухи, інструментальне достовірне зменшення розмірів печінки і селезінки, 
зниження больових відчуттів при пальпації печінки і підшлункової залози (останнє - у 
хворих із супутнім реактивним панкреатитом). Спостереження в динаміці констатували 
нормалізацію активності маркерних ферментів (АлАТ, АсАТ, ЛФ, ГГТП) у 84% хворих, які 
отримували Антраль, що відповідає досягненню клініко-біохімічної ремісії. У групі 
порівняння при застосуванні інших гепатопротекторів ремісія досягалась тільки у 33% 
пацієнтів, тобто менше у 2,6 раза. 
На тлі клінічного підтвердження переваг Антралю, як гепатопротектора на особливу увагу 
заслуговують встановлені закономірності його впливу на перебіг супутніх гострих і 
хронічних патологій. Антраль покращує клініко-біохімічні показники у пацієнтів із супутнім 
хронічним панкреатитом,  сприяє ліквідації загострення патологічного процесу при 
пептичних виразках дванадцятипалої кишки (ДПК), зменшує явища запалення і застою у 
жовчному міхурі, сприяє нормалізації вмісту жовчного міхура. Дуже важливою особливістю 
Антралю є те, що цей препарат, на відміну від більшості гепатопротекторів,  не володіє  
жовчогінною дією! 
Клінічні випробування Антралю  проводилися на кафедрі гастроентерології і дієтотерапії 
Київської медичної академії післядипломної освіти ім. П. Л. Шупика під керівництвом 
Н. В. Харченко.  Препарат рекомендовано як у складі комплексного лікування, так і у вигляді 
монотерапії для лікування хворих з ураженнями  печінки.  У педіатричній практиці Антраль 
рекомендується дітям середнього і старшого віку для лікування хронічних активних 
гепатитів з надмірною та високою активністю та постгепатитних цирозів.  
Антраль призначають перорально після їжі 3 рази в день: дорослим і дітям віком понад 
10 років — по 0,2 г на прийом, дітям віком 4-10 років — по 0,1 г на прийом. Тривалість 
курсу лікування залежить від важкості перебігу хвороби. Середній курс лікування становить 
3-4 тижні. Курс лікування слід повторити після 3-4-тижневої перерви. Препарат добре 
переноситься хворими. У поодиноких випадках при тривалому застосуванні Антралю 
можливі диспептичні явища, які зникають після відміни препарату.  
Таким чином, препарат Антраль протягом багаторічних клінічних спостережень 
зарекомендував себе як ефективний гепатопротектор, безпечний як для дорослих, так і для 
дітей. 
 
 
